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Forskrifter om forbud mot bruk av snurpenot i Møre og Romsdal 
fylke . 
I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskeri-
departementet 15. januar 1982 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å bruke snurpenot i følgende områder 
i Møre og Romsdal fylke: 
1. I Sykkylvsfjorden , Sykkylven kommune , innenfor en linje 
fra vestre punkt på Aursneset til nordre punkt på Dav-
neset. sjøkart nr 215. 
2 . Ved Tustna , Tustna kommune , innenfor en linje fra høyeste 
punkt på Bjørnskottøy i NNV-retning til Kvalholmflu jern-
søyle, derfra i ONO-retning over Skjæringsskjær fyrlykt 
til flytestaken vest for Brandsvika. Sjøkart nr. 36. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft straks og gjelder til 
31 . desember 1986. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets for-
skrifter av 19. november 1975 om forbud mot bruk av snurpenot i 
Sykkylvsfjorden. 
